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تطوير مقياس التقدير الذاتي للّسمات الشخصية للموهوبين في التعليم 
الثانوي الجزائري
الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة الحالية اإلى تطوير مقيا���س التقدير الذاتي لل�سمات ال�سخ�سي��ة للموهوبين في التعليم 
الثانوي الجزائري؛ حيث تم ا�ستخدام اأ�سلوب التقرير الذاتي الذي ي�ستند اإلى الاتجاه الظاهراتي. وتحّددت 
اأبع��اده في ال�ّسم��ات التالية: الدافعية، والا�ستقرار الانفعالي، والتقدي��ر الاإيجابي للذات، وال�سبط الداخلي، 
واأ�سل��وب التعل��م العميق. ولاأج��ل ا�ستخراج الخ�سائ�س ال�سيك��و مترية للمقيا�س تم تطبي��ق المقيا�س المكّون من 
(26) فق��رة عل��ى الطلب��ة المتفّوقين من الطور الثان��وي الذين بلغ عددهم (45) طالبا. وبع��د اإجراء التحليل 
الاإح�سائ��ي للفق��رات، ا�ستبقيت 54 فقرة مميزة كوّن��ت الاأداة التي تم التحّقق من �سدقه��ا بوا�سطة التجزئة 
الن�سفي��ة؛ حي��ث بلغ معامل الارتباط الدال على �سدق المقيا�س قيم��ة (188.0). اأما فيما يخ�س الثبات، فقد 
بل��غ معام��ل األفا للات�ساق الداخلي قيمة (378.0)، وتعد هذه النتائج مر�سية بما يجعل المقيا�س �سالحا كاأداة 
لا�ستك�ساف الطلبة الموهوبين.
الكلمات المفتاحية: مقيا�س، التقدير الذاتي، الموهوبون، ال�سمات، الطلبة.
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Development of Self-report Scale for the Personal Traits of 
Gifted Students in Algerian Secondary School
Abstract:
This study shed light on the development of self-report scale for the 
personal traits of gifted students in Algerian secondary school. It used the style 
of self-report which is based on the phenomenological trend. The dimensions 
of this scale were determined in the following traits: motivation, emotional 
stability, positive self-esteem, internal control, and deep learning style. In 
order to extract the psychometric properties of the scale, a scale of (62) items 
was applied on (54) distinguished students of the secondary level. After the 
statistical analysis of these items, (45) distinct items were selected to create 
the tool, which was also checked for its validity using the split half method 
where the correlation coefficient of the scale validity was (0.881). As for the 
reliability of the tool, the alpha coefficient rate of the internal consistency was 
(0.873). In conclusion, these results are satisfactory for considering this scale 
as a valid tool to explore gifted students.
Keywords: scale, self-report, the gifted, traits, students.
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المقدمة:
لي���س للاأم��ة �سبيل اإلى التقّدم ال��ذي تن�سد اإليه �سوى اكت�س��اف المبدعين ورعايتهم والب��ذل لاأجلهم. فلم 
يخ��ترع م��ن اخترع الكومبيوتر اإلا لاأن��ه تلقى تعليما فتح ذهن��ه على الاكت�ساف والاإب��داع، ورعاية اجتماعية 
ونف�سي��ة �ساهم��ت في تنمي��ة �سمات��ه ال�سخ�سي��ة، فلاب��د اإذا م��ن ثقاف��ة مجتمعية في بلادن��ا العربي��ة توؤ�ّس�س 
لن�س��اط الجمعي��ات به��ذا الاتجاه، كم��ا لابد من ق��رار �سيا�سي في نف�س الاتج��اه؛ فتفتح مدار���س للموهوبين في 
جمي��ع الم�ستويات التعليمية، وتتحّقق رعاية هوؤلاء الطلبة المتفوقين والموهوبين بما ي�سنع علماء وقادة الغد؛ 
ب��ل هن��اك �سرورة متّفق عليها في اأو�س��اط كل المهنيين التربويين باأن ا�ستك�ساف التلمي��ذ الموهوب ي�سمح بتوفير 
البرنام��ج التعليم��ي والتوجيه والاإر�ساد المنا�س��ب له؛ لا�سيما حينما تذكر الاإح�سائي��ات – وهي مخيفة بنظر 
الباحثة – اأن 05  % من الطلبة الموهوبين يجدون  اأنف�سهم في و�سعية ف�سل درا�سي عند عمر  41 �سنة اإذا لم 
يوّفر لهم التعليم وتيرة  للتعّلم  ومحيطا مكّيفا يتما�سى مع  خ�سائ�سهم (4002 ,semoG).  
ولي�س اإلحاحا اأن نكّرر، اأنه لابد من برامج تنّمي القدرات الاإبداعية لهوؤلاء المتفّوقين، وكذا ال�سمات ال�سخ�سية 
الممي��زة له��م، وعلى راأ�سها الاإنجاز والقيادية؛ فلا يكفينا اليوم اأن نطم��ح في م�ستقبل م�سرق لمجتمعنا، بل يجب 
اأن ن�سع��ى الي��وم ل�سناع��ة هذا الم�ستقب��ل، ويكون �سعار المجتمع طف��ل موهوب لرجل ناجح مب��دع باأعلى درجات 
الاإنجاز، وهذا يتطلب توّفر الاأدوات الفاعلة التي ت�ساعد على اكت�ساف الموهوبين.
وتاأت��ي ه��ذه الدرا�س��ة ا�ستجابة للواقع المحل��ي، هادفة اإلى توف��ير اأداة ا�ستك�ساف الطلب��ة الموهوبين، حيث لا 
يتوافر (على حد علم الباحثة) لدى موؤ�س�سات التربية والتعليم في الجزائر اأدوات قيا�س ال�ّسمات ال�سخ�سية 
للطلبة الموهوبين متوافقة مع الخ�سائ�س الاجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري.
مشكلة الدراسة:
لق��د ازداد الاهتمام برعاي��ة الموهبة والاإبداع في المجتمعات العربية ب�سكل يدع��و اإلى ا�ست�سراف تنمية 
ب�سري��ة في �سي��اق مجتمع المعرفة والاإنجاز، ومع ذلك فهناك ندرة في البحوث التي تهتم بتوطين البحث العلمي 
ع��ن الموهوب��ين في العالم العربي، بحي��ث ترعى الخ�سو�سية الثقافية للموهوب العرب��ي؛ فمعظم الاأدوات التي 
ت�ستخ��دم في البح��ث العلمي العربي هي اأدوات م�سّممة لمجتمعات ذات خ�سو�سيات ثقافية اأخرى؛ ولقد  قّدمت 
درا�س��ة ال�س��ر (5002) و�سف��ا كميا للمو�سوعات الت��ي تم بحثها في الفترة ما ب��ين (0891 - 5002) ومن �سمن 
الاأرق��ام التي اأ�س��ارت اإليها الدرا�سة، اأن عدد البحوث التي تناولت مو�سوع الك�سف عن الموهوبين هو 32 درا�سة 
من مجموع البحث العلمي العربي؛ وبنظر الباحثة يعد هذا الرقم تعبيرا عن قلة البحوث فيما يخ�س الك�سف 
عن هذه الفئة؛ كما ي�سير اإلى معاناة الموؤ�س�سة التعليمية العربية من م�سكلة توافر الاأدوات "المنا�سبة" لقيا�س 
الموهبة (على حد علم الباحثة).
وت�س��ير درا�س��ة remarCا (1991) اإلى اأن الك�سف عن الموهوبين يعد م�سكلة معا�سة ويحتل المرتبة 21 من بين 
92 م�سكلة في ترتيب قائمة الم�سكلات التي يعاني منها الخبراء التربويون الذين �ساركوا في الا�ستبيان الخا�س 
بالموهبة والموهوبين (خليفة، 0102). 
م��ن جه��ة اأخ��رى ف��اإن باحث��ين ك��ر ومنه��م الزعب��ي (0102)، الكا�س��ي (9002)، ج��روان (8002)، جغيمان 
 (8002)،  الطنط��اوي  (8002)،  ع��ادل  (5002)،  وكذل��ك  ا  namreTا (5291)،ا  htrowsgnilloHا 
(6291،  2491)،  namrevliSا (5991)،ا  kralCا (7991)،.ا  la te illuzneRا (2002)،ا  sivaD  وmmiR 
ا(4002ا)،  ا  mailliG،ا   nameloC  وssorCا (5002)  يجمع��ون  عل��ى  اأن  ال�سم��ات   المرتبط��ة  بالموهوب��ين 
والمتفوق��ين تعت��بر م��ن اأهم الدلائل والموؤ�س��رات التي تدل على وج��ود الموهبة والتفوق (عيا�س��رة وا�سماعيل، 
2102).
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 م��ن  جه��ة  اأخ��رى،  ف��اإن  الا�ستراتيجي��ة  الوحي��دة  في  تحدي��د  الموهوب��ين  والمتفوق��ين  الت��ي  ي�ستخدمه��ا
. la te illuzneRا (6791) ه��و نف�س��ه اأو يو�س��ي با�ستخدامه��ا م��ع طلب��ة المدر�سة الثانوية، ه��ي ا�ستراتيجية 
التر�سيح الذاتي (�سعادة، 8002).
وانطلاق��ا م��ن ه��ذا الط��رح، تنّم��ى ل��دى الباحثة قناع��ة من اأن��ه يمكن للتقدي��ر الذات��ي لل�ّسم��ات ال�سخ�سية 
للموهوبين اأن يكون اأكر فائدة في ا�ستك�ساف الموهوبين؛ ف�سلا على اأنه لم يعد هناك �سك في الاأو�ساط العلمية 
ب��اأن قيا���س ال��ذكاء وغيره من القدرات الخا�س��ة يح�سر هذه الفئ��ة، وي�سمحل عدد ه��وؤلاء الموهوبين ممن لم 
تخدم��ه البيئة التعليمية ونوعية المقررات الدرا�سي��ة؛ ويوؤكد ذلك ما تو�سّ ل اإليه ecnerroTا (8691) من اأن 
مقايي�س الذكاء تغفل 07 % من الطلبة  ذوي المواهب (الاأع�سر، 0102)؛ وفي غياب اأدوات القيا�س اأو الك�سف 
عن الموهوبين في الموؤ�س�سات التعليمية بالجزائر، اأو غيرها ّممن تعنى بالطفل اأو ال�ساب الجزائري فاإن الباحثة 
ت�سّمم هذا المقيا�س كاأداة عمل تفيد في الك�سف عن الطلبة الموهوبين. 
وفي هذا ال�سياق، تتبنى الباحثة اأ�سلوب التقرير الذاتي (tropeR– fleS) في تطويرها للاأداة الحالية.
ويتلّخ�س الت�ساوؤل الرئي�سي لم�سكلة الدرا�سة الحالية في  الاآتي: هل تحّقق الاأداة المطّورة وفق الاأبعاد الخم�سة 
المح��ّددة اإجرائي��ا من ط��رف الباحثة، وه��ي الدافعي��ة، والا�ستق��رار الانفع��الي، والتقدير الاإيجاب��ي للذات، 
وال�سب��ط الداخلي، واأ�سلوب التعلم العميق؛ م��ن خلال الفقرات التي غّطتها اأو عّبرت عنها باعتبارها موؤ�سرات 
�سلوكية لل�ّسمات ال�سخ�سية للموهوب، والغر�س منها هو ا�ستك�ساف �سخ�سية الطالب الموهوب؟ 
وتاأتي الت�ساوؤلات الفرعية لم�سكلة البحث الحالي، كالتالي: 
1.  ه��ل الاأبع��اد المح��ّددة من خ��لال التعري��ف الاإجرائ��ي لل�ّسم��ات ال�سخ�سي��ة للموهوبين المق��ترح من طرف 
الباحثة تحّقق ال�سورة الاأولية للمقيا�س قبل التطبيق؟
2.  هل توفر الاأداة المطّورة دلالات �سدق مر�سية؟ 
3.  هل توّفر الاأداة المطّورة دلالات ثبات مر�سية؟ 
أهداف الدراسة: 
تمّثلت اأهداف الدرا�سة الحالية في التالي: 
1.  تطوير فقرات للمقيا�س وفقا للاأبعاد المحّددة من خلال التعريف الاإجرائي لل�ّسمات ال�سخ�سية للموهوبين 
المق��ترح من طرف الباحثة، وهي كالاآت��ي: الدافعية، والا�ستقرار الانفع��الي، والتقدير الاإيجابي للذات، 
وال�سبط الداخلي، واأ�سلوب التعلم العميق.
2.  التو�سّ ل اإلى دلالات �سدق مر�سية للمقيا�س.
3.  التو�سّ ل اإلى دلالات ثبات مر�سية للمقيا�س.
مصطلحات الدراسة:
1.  ال�سم��ات ال�سخ�سي��ة للموه��وب: هي ال�ّسم��ات التي تجعل من المراه��ق( اأو الطالب) �سخ�س��ا موهوبا؛ وهي 
ال�سم��ات التي تغط��ي الجانب الانفع��الي الاجتماعي، وتحّدده��ا الباحثة في الدرا�سة الحالي��ة بال�ّسمات 
التالية: الدافعية، والا�ستقرار الانفعالي، والتقدير الاإيجابي للذات، وال�سبط الداخلي، واأ�سلوب التعلم 
العميق"؛ معبرا عنها بالدرجة الكلية التي  ح�سّ ل عليها الطالب  على المقيا�س الم�سّمم من طرف الباحثة.
2.  الطال��ب الموهوب، ه��و طالب المرحلة الثانوية ال��ذي ي�سّجل تح�سيلا اأكاديمي��ا (اأو درا�سيا) رفيع الم�ستوى 
مقدرا بن�سبة 09  % اأو  ما  يعادلها  تح�سيلا  قدره  81 /02 في مادتي الريا�سيات والعلوم.
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حدود الدراسة:
تح��ّددت الدرا�س��ة الحالية في طلبة المرحلة الثانوية لل�سفين الث��اني والنهائي في العام الدرا�سي 5102/ 
6102 ببع ��س المدار���س الثانوية لمدينة تلم�سان بالجزائر، ممن ح�سلوا عل��ى معّدل ي�ساوي اأو يفوق 81/02 ما 
يع��ادل ن�سبة تح�سيل 09 % في مادتي الريا�سيات والعل��وم خلال ال�سنة الدرا�سية ال�سابقة للمرحلة الحالية 
من درا�ستهم.
الاطار النظري والدراسات السابقة:
اق��ترح الع��الم engaGا (1991) من خلال نموذجه، اأن الموهبة قدرة تم�س جوان��ب في ال�سخ�سية، حّددها في 
الجان��ب: العقل��ي، والاإبداعي، والانفع��الي - الاجتماعي والنف�س - حركي. وفي هذا ال�سي��اق، تتبنى الباحثة 
نم��وذج جانيي��ه وتح��ّدد الجانب الانفع��الي - الاجتماعي م��ن اأجل اإبراز ال�ّسم��ات ال�سخ�سي��ة  للموهوب؛ هذه 
ال�سم��ات الت��ي حاولت الدرا�س��ات تحديدها، حيث يذكر ح�س��ن (3002) اأن الدرا�سات الت��ي تناولت خ�سائ�س 
الموهوب��ين والمتفوق��ين تّتف��ق اأن هذه الفئة م��ن الاأفراد تتمّي��ز بالا�ستقرار الانفع��الي اأو العاطف��ي، والم�ستوى 
الاأخلاق��ي المرتف��ع، والثقة بالنف���س، والقدرة على التواف��ق والان�سجام مع الاآخرين، وك��ذا بالميل اإلى اأ�سلوب 
التعلّم العميق.
اإلى جان��ب ذلك، فهم ي�سّجل��ون درجة متدنية لتقدير الذات الاجتماعية، مقاب��ل درجات عالية لمفهوم الذات 
مقارن��ة بالعاديين، بينم��ا ي�سّجلون درجات عالية فيما يخ�س الذات الاأكاديمي��ة؛ ويت�ساوون في م�ستوى مفهوم 
ال��ذات الاجتماعية م��ع نظائرهم العاديين. كما اأن هن��اك خ�سائ�س اجتماعية اأخ��رى تمّيزهم، مثل الرغبة 
في الظه��ور، وني��ل الاحترام ما بين النا�س والاعتزاز بالاإنجاز مقاب��ل ال�سعور بال�سغط الاجتماعي (الناتج عن 
نظ��رة الاآخرين لهم، وال�سع��ور باختلافهم عنهم لدرجة تمنيهم لولم يكونوا موهوب��ين اأو مختلفين). كما اأنهم 
�سدي��دي الح�سا�سي��ة والحما���س العاطفي، وقد يك��برون لي�سبحوا مدمن��ين على العم��ل؛ وردود الاأفعال لديهم 
اأك��ر انطلاق��ا واأقل �سعادة؛ وي�سّكلون المب��ادئ والمعتقدات والقيم ب�سكل وا�سح؛ وهم مم��ن يتمّتعون بثقة اأكبر 
في اأنف�سه��م وفي قدراته��م؛ كم��ا اأنه��م يحّقق��ون فهما اأو�س��ع لذواتهم من غيرهم. كم��ا يّت�سمون بالثق��ة بالنف�س 
والمي��ل اإلى الا�ستقلالي��ة؛ ويطّورون مفهوما عاليا للقدرة على الّتحكم في الذات وفي اأقدارهم، مما يجعلهم اأكر 
�سع��ورا بالم�سوؤولي��ة، �سواء تجاه ما يوكل اإليهم من مهام، اأو تجاه نجاحهم اأو ف�سلهم، ولهذا فهم ذوو موقع �سبط 
داخل��ي، بحيث يع��زون ف�سلهم اإلى اأنف�سهم، وتحديدا اإلى قلة الجهد المبذول ولي�س نق�سا لقدراتهم؛ لذلك فهم 
ي�ستفيدون من اأخطائهم وف�سلهم ب�سكل بّناء لتعديل ن�ساطهم اأو اتجاهاتهم اأو م�ستوى  كفاءتهم؛ وهم يت�سمون 
بالمثاب��رة والدافعية العالية، كذلك يّت�سمون بروح المرح والتفاوؤل، لكن بالمقابل ي�سعرون بالاإحباط والتعا�سة 
حينما لا تتحّقق اأهدافهم العالية، وي�سعرون باأنهم اأقل من م�ستوى اأمالهم الذاتية (�سعادة، 8002).
م��ن جهة اأخ��رى، اأ�سارت عدد من الدرا�سات الاأجنبي��ة  (llewdlaC ;1991 ,onailuiG & eduoajuoB 
2891 ,kcmehS ;1002 ,nonnahS ;6991 ,reihtniG &) والعربي��ة (ال�سباط��ي ورم�س��ان،  0002؛ 
 عب��د الغن��ي، 6991) اإلى اأن الطلب��ة ذوي التح�سي��ل المرتف��ع كان��وا مم��ن ي�ستخدم��ون اأ�سلوب التعّل��م العميق
(جدي��د، 0102). وه��و ما اأكّدته نتائج درا�سة جديد (0102) حيث تو�سّ ل��ت اإلى اأن درجات التح�سيل تزداد 
بازي��ادة اعتم��اد الطالب على اأ�سلوب التعّلم العمي��ق، وتقل عندما يقل الاعتماد علي��ه؛ ويرافق اأ�سلوب التعلم 
العميق �سمات �سخ�سية اأخرى مثل، القدرة على المثابرة، والتركيز والانتباه، والتفكير الهادف لفترات طويلة، 
والربط بين الخبرات ال�سابقة واللاحقة، ُوحب الاإطلاع في عمق وات�ساع، اإلى جانب رغبة قوية في المعرفة.
وفي ظ��ل تبن��ي �سيا�س��ة رعاي��ة الموهوب��ين في الولاي��ات المتح��دة الاأمريكي��ة، فق��د ن�سط��ت حرك��ة القيا���س 
 النف�س��ي لا�ستك�س��اف ه��وؤلاء وتحدي��د اإمكاناتهم ا�ستن��ادا عل��ى �سماتهم ال�سخ�سي��ة، وتج�ّسد ذل��ك في مقيا�س 
.la te illuzneRا  (6791) الذي عرف با�سم مقيا�س تقدير الخ�سائ�س ال�سلوكية للطلبة المتفوقين، وقد لاقى 
قبولا وا�سعا، حيث ت�سّمن هذا المقيا�س ال�سمات ال�سخ�سية محّددة للموهوب وفق ت�سعة اأبعاد هي: القدرة على 
التعلم، الدافعية، القيادية، والمهارات الفنية، والمهارات المو�سيقية، والمهارات التمثيلية، والقدرة على الات�سال، 
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والتعب��ير اللغ��وي، والتخطيط. كم��ا ط��ّورت mmiRا (3891) مقيا�س الك�سف عن الموهوب��ين في مرحلة ما قبل 
المدر�س��ة والمع��روف با�س��م EDIRP، والمقيا���س الجمعي للك�س��ف عن الموهوب��ين المعروف با�س��م TFIG للمرحلة 
الابتدائي��ة، ومقيا���س الك�س��ف عن الموهوب��ين للمرحلة الاإعدادي��ة والثانوي��ة (الرو�سان، البط���س وقطامي، 
0991).
كذل��ك تم تطوي��ر قائمة nesnhoJا (7991)، ومقيا���س خ�سائ�س الموهوب��ين namrevliSا (7991 - 4002) 
المع��روف ب���:( SGC)؛ وقائم��ة �سمات طفل��ي ل��� yentumSا (0002)، وقائمة خ�سائ�س الاأطف��ال الموهوبين 
agetsuAا (4002)؛ وقوائ��م تقدي��ر الخ�سائ ��س ال�سلوكي��ة للطلب��ة المتميزي��ن. la te illuzneRا (4002) 
(الدهام، 3102).
وط��ّور كل م��ن nesuhdleF، اrevoH وreylaSا (0991) مقايي���س تقدي��ر لل�سب��اب الموهوب��ين والمتفوق��ين في 
المدار�س المتو�سطة والعليا (�سعادة، 8002). 
اأم��ا عل��ى الم�ست��وى العربي، فقد تج�ّسدت جهود الباحث��ين في عدد من المقايي�س، مثل تلك الت��ي قّدمها الزبيدي 
(0102)، حي��ث ا�سته��دف تقنين مقيا�س جيت�س  setaGللك�سف ع��ن الطلبة الموهوبين في ال�سفوف من 5 - 01 
في �سلطن��ة عمان. وحّق��ق المقيا�س المقّن �سدق المحّكمين، وال�سدق المرتبط بالمحك مع مقيا�س رينزولي، و�سدق 
البناء. اأما من حيث الثبات فتراوحت معاملات اآلفا كرونباخ بين (49.0 - 99.0)، وهي معاملات ثبات مرتفعة 
تدل على الات�ساق الداخلي للاأداة.
ف�س��لا ع��ن ذلك فقد اأعّدت المنظم��ة العربية للتربية والثقاف��ة والعلوم عام (6991) قائم��ة تقديرات المعلم 
ل�سف��ات الطلب��ة الموهوب��ين في مرحل��ة التعلي��م الاأ�سا�سي، الت��ي تم تطبيقه��ا في كل من م�سر والع��راق وتون�س 
والاإمارات وال�سودان (عطا الله، 6002).
وك��ذا قائمة ج��روان (2002)؛ وقائمة مدر�سة اليوبي��ل لل�سيد اأبو ه�سام (3002)؛ وق��ام الدماطي (4002) 
بو�س��ع �س��ورة معّربة لقائمة فرز الموهوبين الت��ي طورها nosnhoJا (8991)؛ كذل��ك اأعد القريطي (5002) 
قائم��ة ال�سم��ات ال�سخ�سي��ة والخ�سائ ��س ال�سلوكي��ة للموهوب��ين والمتفوق��ين؛ ف�س��لا ع��ن قائم��ة الخ�سائ�س 
ال�سلوكية للاأطفال الموهوبين للجغيمان وعبدالمجيد (7002)، (الدهام، 3102).
وق��ام عط��ا الله (6002) بتطوير قائم��ة للك�سف عن الموهوبين من طلبة ال�سف الث��اني ابتدائي، وقد اأظهرت 
القائم��ة دلالات �سدق جيدة. اأم��ا ثبات القائمة فقد تحّقق اأولا من خلال الات�ساق الداخلي، حيث بلغ معامل 
اآلفا كرونباخ (57.0)، ثم بوا�سطة التجزئة الن�سفية، وبلغ الارتباط بين ن�سفي القائمة (69.0).
 كم��ا ط��ّور ع��ودة (4002) اختب��ار segaS للك�س��ف ع��ن الطلب��ة الموهوب��ين في الاأردن للفئ��ة العمري��ة م��ن
(9 - 51) �سن��ة. واأ�س��ارت النتائ��ج اإلى اأن المقيا���س يتمّت��ع بموؤ�س��رات ثبات عالي��ة، بلغ��ت (09.0) با�ستخدام 
معام��ل األف��ا كرونباخ. كما اأظهرت النتائج وجود فروق جوهرية في الاأداء على المقيا�س ككل بين عينة الطلبة 
العاديين وعينة الطلبة الموهوبين، مما يوؤكد ال�سدق التمييزي للاختبار.
واأجرى كل من المن�سي والبنا (2002) درا�سة هدفت اإلى تحديد الاأ�ساليب والمقايي�س التي يمكن ا�ستخدامها في 
الك�س��ف ع��ن الموهوبين والمبدعين من بين طلاب مراحل التعليم العام والجامع��ي، واأ�سفرت النتائج – ف�سلا عن 
اإمكانية الك�سف عن الموهوبين في مراحل التعليم المختلفة من خلال ال�سمات الدالة على الموهبة في كل مرحلة 
عمري��ة – وج��ود عوامل م�ستركة تظهر في كافة المراحل العمرية، وكذا وجود عوامل م�ستركة تظهر في كافة 
المراحل التعليمية.
ف�سلا على ذلك، اأعّد اأيوب (8891) مقيا�سا لل�ّسمات ال�سخ�سية للمبدعين موّجة لطلبة ال�سف الثالث اإعدادي 
في الاأردن، تكّون من 96 فقرة، غطت  الاأبعاد التالية هي: الثقة بالنف�س، والا�ستقلالية، والقيادة، والمخاطرة، 
وح��ب الا�ستط��لاع، وروح الم��رح والدعاب��ة، والح�س الفن��ي والجمالي. وقد تحّقق��ت للمقيا���س دلالات ال�سدق 
المنطق��ي والعامل��ي وفاعلية الفقرات. كم��ا تحّقق للمقيا�س الثبات، حيث بلغ معام��ل األفا كرونباخ (ر=29.0). 
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وكذل��ك اأّع��د اأبو علي��ا (3891) مقيا�سا لل�ّسم��ات ال�سخ�سية والعقلي��ة للطلبة المبدعين الاأردني��ين، تاأّلف هذا 
المقيا���س م��ن 57 فق��رة موّزع��ة على �سبعة اأبع��اد رئي�سية، ه��ي: القدرة عل��ى تحمل الغمو ��س، والا�ستقلال في 
التفك��ير والحكم، والمرون��ة في التفكير، والاأ�سالة في التفكير، والتفكير التاأمل��ي، والقدرة على النقد، والانفتاح 
عل��ى الخ��برة. وتحّقق للباح��ث ثبات المقيا�س ودلالات �سدق��ه من خلال �سدق المحكم��ين والمحتوى (الرو�سان، 
6002).
ومما �سبق عر�سه من نتائج الدرا�سات، تتاأّكد للباحثة ال�ّسمات ال�سخ�سية للتلميذ الموهوب التي تتبّناها اأبعادا 
لتطوير اأداتها باأنها: الدافعية، والا�ستقرار الانفعالي، والتقدير الاإيجابي للذات، وال�سبط الداخلي، والتعّلم 
العميق.
ف�س��لا على ذلك، يق��ترح engaGا (1991) اأن التفّوق الدرا�سي واحد من بين مجالات الموهبة ويعد التح�سيل 
اأح��د موؤ�سرات��ه؛ وباعتب��ار ه��ذا الاأخ��ير، تعبيرا عن الم�ست��وى العقل��ي الوظيفي للف��رد فهو من اأك��ر الطرائق 
ا�ستخدام��ا في الك�س��ف عن التفّوق في الولايات المتحدة الاأمريكية، ويع��د الطفل موهوبا عندما يزيد تح�سيله 
عن09 % (ال�سربيني ودي�ستريت، 2002). وبح�سب جروان (9991، 271) "تعطي اختبارات التح�سيل �سورة 
وا�سحة عن مجالات القوة وال�سعف للطالب فى المو�سوعات الدرا�سية المختلفة؛ ونظرًا لعدم وجود اختبارات 
تح�سي��ل مقّنن��ة من�سورة ف��ى الوطن العرب��ى، فاإنه يبدو م��ن ال�سرورى للقائم��ين على برامج تعلي��م الموهوبين 
والمتفوقين الا�ستفادة من نتائج التح�سيل الدرا�سى، كما تعك�سها درجات الطلاب فى المواد الدرا�سية مجتمعة، 
اأو ف��ى المواد الدرا�سية المرتبطة بنوع الخ��برات التى يقّدمها البرنامج. واإذا توّفرت نتائج اختبارات التح�سيل 
التى تعقد فى نهاية مراحل درا�سية معينة فاإنه يمكن ا�ستخدامها فى التعّرف اإلى الموهوبين والمتفوقين".
م��ن جه��ة اأخرى، ي�ستخل ��س ح�سن (3002)، بع��د ا�ستعرا�سه لعدد م��ن الدرا�سات العربية للف��ترة ما بين عام 
2991 - 2002، اأن التح�سي��ل الدرا�س��ي الع��ام في كل م��ن العل��وم والريا�سي��ات يعد �سمن مح��كّات التعرف اإلى 
الموهوب��ين والمتفوق��ين في الوط��ن العربي. وتمتد الن�سبة المئوية ما ب��ين (58  % -  09  %) من مجموع درجات 
الم��واد التح�سيلي��ة، اأو اأن يكون التلميذ �سمن اأف�سل مجموعة عليا فى م�ست��وى التح�سيل الدرا�سي، ومدى هذه 
المجموعة يتراوح ما بين  (5 % - 03 % )؛ وتختار الباحثة تطبيق  محك التفّوق التح�سيلي �سمن اجراءات 
ا�ستك�ساف عينة بحثها.
منهجية  الدراسة وإجراءاتها: 
طريقة القيا�س المّتبعة:
تم ا�ستخ��دام اأ�سلوب التقرير الذاتي في تطوير الاأداة الحالي��ة، وي�ستند هذا الاأ�سلوب على الاتجاه الظاهري 
الذي يرتكز في قيا�سه لل�سلوك على ما يقّرره الفرد، بناءًا على ما يدركه عن نف�سه من م�ساعر ودوافع واأفكار؛ 
حيث اإن ال�سلوك اإنما يتحّدد ولا يمكن اأن يفهم، اإلا في �سوء هذا العالم الداخلي" (اأبو حطب، عثمان و�سادق، 
6891، 824).
مجتمع الدرا�سة وعّينته:
تمّث��ل مجتم��ع البحث في طلبة الطور الثانوي (الاإع��دادي) بال�سف الثاني والنهائي ببع ��س المدار�س الثانوية 
بمدين��ة تلم�س��ان بالجزائر؛ وتم اختيار العينة ب�سكل ق�سدي، متمّثلة في جمي��ع طلبة ال�سف الثاني والنهائي 
م��ن الط��ور الثانوي من الذي��ن ح�سلوا خلال ال�سن��ة الدرا�سية المن�سرم��ة (ال�سابقة) على مع��دلات تح�سيلية 
تع��ادل اأو تج��اوزت تقدي��ر 09  % كمع��دل تح�سيل��ي في مادتي الريا�سي��ات والعلوم؛ وقد بلغ ع��دد اأفرادها 
(45) طالبا.
تطوير المقيا�س:
يعتم��د اإع��داد اأي مقيا�س مو�سوعي على خطوات منهجية، وبح�س��ب nellA وneYا (9791، 111 - 911)، فهي 
كالتالي:
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- "الّتخ�طيط للمق�يا�س، وذلك بتح�دي�د المجالات التي تغط�يها فقراته. 
- تح�دي�د طري�قة الق�يا�س.
- �سياغ�ة ف�قرات كل مج�ال.
- تح�دي�د م�دى �سلاحية الف�قرات.
- تح�دي�د تع�ليمات المق�يا�س.
- ال�ّدرا�سة الا�ستطلاعية للمق�يا�س.
- تطب�يق المق�يا�س لغ�ر�س تح�ليل ف�قرات�ه.
- اإيج�اد موؤ�ّس�رات �سدق المق�يا�س.
- اإيج�اد موؤ�ّس�رات الثبات".
وقد اأّتبعت الباحثة في تطويرها للاأداة هذه الخطوات المنهجية، مبّينة تف�سيلا كالتالي:
1. تحديد مجالات (اأو اأبعاد) المقيا�س: 
تح��ّددت اأبع��اد المقيا�س الح��الي ا�ستنادا اإلى التعري��ف الاإجرائي الذي اقترحته الباحث��ة، بعد الاّطلاع على 
جمل��ة من التعاري��ف الا�سطلاحية، وتبّنيها للتعري��ف الا�سطلاحي ال�سادر عن الموؤتم��ر الرابع ع�سر للمجل�س 
العالم��ي للاأطف��ال الموهوبين والمتفوق��ين الذي  عقد في بر�سلونة عام (1002). وه��ذه الاأبعاد (ال�ّسمات) تمّثلت 
بالدافعية، والا�ستقرار الانفعالي، والتقدير الاإيجابي للذات، وال�سبط الداخلي، واأ�سلوب التعلم العميق. كما 
قّدم��ت الباحثة تعريفا اإجرائيا لكل بعد، وجملة من الفق��رات تعد موؤ�سرات �سلوكية لل�ّسمات المحّددة المعبرة 
عن الاأبعاد.
2. �سياغة فقرات مقيا�س: 
وتج��در الاإ�س��ارة اأن��ه في اأثن��اء �سياغة فقرات المقيا���س تمت مراع��اة  و�سوحها، واحتوائها عل��ى فكرة واحدة 
فق��ط، والابتع��اد عن التعبير اللغ��وي المعّقد اأو المركب، وع��ن ا�ستخدام الفقرات الطويل��ة، و�سيغة نفي النفي، 
لتجنب وقوع الم�ستجيب في التبا�س في الفهم، اأو عدم و�سوح الفقرات بالن�سبة له.
3. تحديد بدائل المقايي�س واأوزانها: 
تم اختيار البدائل بح�سب ما يتنا�سب مع ال�سيغة التقريرية لفقرات المقيا�س. 
وكانت هذه البدائل كالتالي: تنطبق علي دائما، تنطبق علي غالبا، تنطبق علي اأحيانا، تنطبق علي نادرا، لا 
تنطبق علي اأبدا. تقابلها الاأوزان التالية: 1،  2، 3، 4، 5.
4. التحقق من �سلاحية فقرات المقايي�س: 
عر�س��ت الفقرات ب�سورته��ا الاأولية على مجموعة من الخبراء المخت�سّ ين بغر ��س تحديد �سلاحيتها في قيا�س 
المتغيرات التي �سّممت لاأجل قيا�سها؛ وعلى �سوء اقتراحات الخبراء عّدلت الفقرات التي ا�ستوجبت التعديل، 
وبقاء تلك التي ح�سلت على موافقة 08  % فاأكر   وعددها  (26) فقرة.
5. اإعداد تعليمات المقايي�س: 
و�سع��ت الباحث��ة تعليمات عام��ة اأو�سحت بوا�سطتها للم�ستجوب��ين كيفية الاإجابة عل��ى المقيا�س وذلك بو�سع 
علام��ة(√) اأم��ام كل فقرة يرونها تعّبر ب�سدق عن �سعورهم. كم��ا  روعي عدم الاإ�سارة ال�سريحة في التعليمات 
اإلى مو�س��وع القيا���س اأو الهدف منه؛ وفي هذا ال�سياق ي�س��ير hcabmorCا (0691، 83) اإلى اأن الاإف�ساح با�سم 
المقيا�س وغر�سه يوؤثر في اإجابات الم�ستجوبين، بحيث ت�سبح غير معّبرة عن �سعورهم الحقيقي وواقع الحال.
كما اأّكدت التعليمات على �سرية الا�ستجابة، حيث اأ�سارت الباحثة اإلى اأن المعلومات لن ت�ستعمل �سوى لاأغرا�س 
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 البح��ث العلم��ي، "وه��و م��ا يطمئن الم�ستجوب��ين ع��ادة وي�سهم في التغل��ب على عام��ل المرغوبي��ة الاجتماعية"
(علام، 6891، 44).
6. الدرا�سة الا�ستطلاعية الاأولية:
لقد قامت الباحثة بتطبيق المقيا�س على عينة عر�سية مكّونة من (01) طلاب من الطور الثانوي؛ كان الغر�س 
منه��ا معرف��ة م��دى و�س��وح التعليمات والفقرات م��ن حيث ال�سياغ��ة والمعنى، وم��دى فهم الم�ستجوب��ين لفقرات 
المقيا���س والبدائل، وتب��ّين من هذا التطبيق الا�ستطلاعي اأن التعليمات والفق��رات كانت وا�سحة اللغة والمعنى 
ومفهومة.
7. ا�ستخراج الخ�سائ�س ال�سيكو مترية للمقيا�س:
تم تطبي��ق المقيا���س المك��ّون م��ن (26) فق��رة عل��ى عين��ة ق�سدية من طلب��ة الط��ور الثانوي من ال�س��ف الثاني 
والنهائ��ي م��ن المتفّوق��ين (موهوبون باعتبار مح��ك التفوق الدرا�س��ي) وعددهم (45) فردا، به��دف ا�ستخراج 
الخ�سائ�س ال�سيكومترية للمقيا�س؛ واعتمدت طريقة الت�سحيح على تقدير الدرجة الكلية الخام للفرد بجمع 
التقدي��رات الت��ي يعّبر الفرد من خلالها عل��ى الم�ستوى الذي ت�سف الفقرة ال�سمة الت��ي يّت�سف بها؛ وتراوحت 
هذه التقديرات ما بين 54 درجة (التقدير الاأدنى) و522 درجة (التقدير الاأعلى) للدرجة الخام للفرد. 
8. موؤ�سرات ال�سدق:
اإن تقدي��ر �سدق المقيا���س يمّثل اإحدى الو�سائل المهمة في الحكم على �سلاحيت��ه؛ ويعني ال�سدق جودة المقيا�س 
بو�سف��ه اأداة لقيا���س ما و�س��ع من اأجل قيا�سه، ومي��زة ال�سدق من اأك��ر ال�سفات اأهمية التي يج��ب اأن يّت�سف 
به��ا اأي مقيا���س (الظاهر وتمريجي��ان وعبد اله��ادي، 9991، 231)؛ وقد �سّنفت الجمعي��ة الاأمريكية للقيا�س 
 النف�س��ي، ال�س��دق اإلى ثلاثة اأن��واع هي: �سدق المحتوى و�س��دق البناء، وال�سدق المرتب��ط بالمحّكات الخارجية
(اأب��و حط��ب واآخرون، 6891، 561)؛ وقد حر�س��ت الباحثة على تحّقق نوعين من ال�س��دق بالن�سبة للمقيا�س 
الح��الي بم��ا ينا�س��ب تحّق��ق ه��دف الدرا�سة وه��و بن��اء اأداة قيا�س وهم��ا �سدق المحت��وى (وهو متحّق��ق بدوره 
باأ�سلوبين لل�سدق هما: ال�سدق المنطقي والظاهري) ثم �سدق البناء.
8.1. �سدق المحتوى: 
"يتحّق��ق �س��دق المحت��وى من خلال تحليل الباحث لمحت��وى المقيا�س، والا�ستعانة ب��اآراء الخبراء في الميدان" 
(الظاه��ر واآخ��رون، 9991، 431) "وي�سم هذا النوع من ال�سدق نوعين فرعيين هما: ال�سدق المنطقي وال�سدق 
الظاهري" (عودة، 8991، 073)؛ وذلك على النحو الاآتي:
8.1.1. ال�سدق المنطقي: 
يتحّق��ق عن طريق الحك��م على مدى تمثيل المقيا�س للظاهرة من خلال اأبعاده والفقرات المكّونة لكل بعد، ويتم 
ذل��ك م��ن خلال تعري��ف اأبعاد المقيا�س، وم��ن خلال التطوير المنطق��ي للفقرات، بحيث تغط��ي الم�ساحات المهمة 
ل��كل بع��د من اأبع��اد المقيا���س (69 ,9791 ,neY & nellA)؛ وقد حّلل��ت الباحثة الاأدبي��ات المتعلقة بال�سمات 
ال�سخ�سي��ة للموهوب��ين تحليلا منتظم��ا لتتمّكن من تحديد اأبع��اد مقيا�س التقدير الذات��ي لل�سمات ال�سخ�سية 
للموهوب��ين، و�سيغ��ت الفقرات لتغطي��ة كل بعد من الاأبعاد المح��ّددة للمقيا�س بعد تعريف��ه اإجرائيا كما �سبق 
ذكره؛ وبذلك اعتبر هذا النوع من ال�سدق متوفرا.
8.1.2. ال�سدق الظاهري:
"تتحّق��ق درج��ة ال�س��دق الظاه��ري للمقيا�س من خلال تواف��ق تقديرات المحّكمين عل��ى �سلاحية فقراته" 
(عودة، 8991، 073)، وقد تحّقق ذلك في المقيا�س الحالي  في �سورته الاأولية من خلال عر�س فقراته وتقدير 
عينة الخبراء المحّكمين لمدى �سلاحيتها وقد نتج عن ذلك 26 فقرة بن�سبة اتفاق قدرها (08  %).
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في ه��ذه المرحلة؛ تم اإجراء التحليل الاإح�سائي لفق��رات المقيا�س، وتمّثل الغر�س منه في اإبقاء فقرات المقيا�س 
المنا�سب��ة لقيا���س المتغ��ير ال��ذي �سمّم��ت لاأجل قيا�س��ه؛ وق��د ا�ستخدمت لذل��ك الحقيب��ة الاإح�سائي��ة للعلوم 
الاجتماعية SSPS (الا�سدار 32) كما يظهر فيما يلي:
8.2. �سدق البناء: 
يق�سد به المدى الذي يمكن اأن نقّرر بموجبه اأن للمقيا�س بناءا نظريا محددا؛ وترى isatsanAا (5891، 451) 
اأن اإيجاد معامل الات�ساق الداخلي هو واحد من اأهم اأوجه �سدق البناء في اختبارات ال�سخ�سية خا�سة. 
كم��ا يعد تحلي��ل الفق��رات و�سيلة اأ�سا�سي��ة لاأجل تح�سين نوعي��ة الفق��رات، وبالتالي تح�سين نوعي��ة المقيا�س 
(383 ,2791 ,lebE)، "اإذ اإن اأف�س��ل الفق��رات تميي��زا ه��ي تل��ك التي له��ا ارتباط مرتفع م��ع الدرجة الكلية 
للم�ستج��وب عل��ى المقيا���س" (الظاه��ر واآخ��رون، 9991، 31)؛ ولاأج��ل ه��ذا كل��ه، اأخ�سع��ت فق��رات المقيا���س 
في �سورته��ا الاأولي��ة (بع��د تحكي��م الخ��براء) اإلى التحلي��ل الاإح�سائ��ي بح�ساب معام��لات ارتب��اط كل فقرة 
 والدرج��ة الكلي��ة عل��ى المقيا���س دلال��ة عل��ى الات�س��اق الداخل��ي (ال�س��دق البنائ��ي)، با�ستخ��دام الحقيب��ة
 الاإح�سائية(32 noisreV SSPS)؛ وفيما يلي الجدول (1) نعر�س فيه معاملات ارتباط فقرات المقيا�س.
جدول (1): معاملات ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقيا�س
الفقرة
معامل
الفقرةالارتباط
معامل 
الفقرةالارتباط
معامل 
الفقرةالارتباط
معامل
الفقرةالارتباط
معمل
الفقرةالارتباط
معامل
الارتباط
**973.16811.-94480.73562.52**404.31952.10
**973.26**104.05*413.83**883.62**164.41**183.20
*743.15**173.93*982.72**864.51*372.30
**145.25**156.04**193.82*923.61171.40
**374.35942.14**915.92**504.71951.50
**174.45**073.24**724 .03**914.81**684.60
461.55**024.34*423.13**764.91**773.70
**734.65852.44**814.23**574.02**644.80
503.75**504.54**753.33*872.12620.-90
310.-85791.64*413.43720.22**914.01
**484.95**185.74**475.53**583.32*903.11
**363.06**954.84**174.63*013.42791.21
   ملاحظة: تدل (*) على م�شتوى الدلالة (10.0)؛ (**) على م�شتوى دلالة (100.0).
ويظه��ر الج��دول الفقرات التي ج��اءت معاملات ارتباطها "ممي��زة" عند م�ستوى الدلال��ة 10.0 و100.0؛ كما 
اعتم��دت الباحث��ة مح��ك ميت�س��ل (8691.noiretirC lehctiM) وال��ذي ي�س��ير اإلى اأنه لتكون فق��رات اأداة 
القيا�س ممّيزة يجب على الباحث ا�ستبعاد كل فقرة يقل معامل تمييزها عن (03.0) (الاأن�ساري، 0002). 
وعل��ى اإث��ر ذل��ك، قمن��ا  باإلغ��اء الفق��رات الت��ي اأظه��ر التحلي��ل الاإح�سائي معام��ل ارتباطه��ا اأقل م��ن 03.0؛ 
 ليك��ون بذل��ك ع��دد الفقرات الملغ��اة  اأو "الغير مميزة" 71  فقرة م��ن مجموع 26 فقرة؛ وه��ي كالتالي: الفقرة
 1  - 3  - 4  - 5  - 9  - 21  - 12  - 22  - 52  - 72  - 73  - 14  - 44  - 64  - 94  - 55  - 85.
وا�ستبقيت 54 فقرة ممّيزة والتي تراوحت معاملات ارتباطها ما بين (503.0)  اإلى  (156.0). 
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وهي ال�سورة النهائية التي تكّون فيها المقيا�س من 54 فقرة ممّيزة، وتم ح�ساب ال�سدق الذاتي للمقيا�س تاأكيدا 
ل�سدقه البنائي، فبلغ قيمة (149.0).
9. الثبات:
"يع��د مفه��وم الثب��ات م��ن المفاهي��م الاأ�سا�سي��ة في القيا���س، ويج��ب تواف��ره في المقيا���س لك��ي يك��ون �سالحا 
للا�ستخ��دام " (الاإم��ام، عب��د الرحمن والعجيل��ي، 0991، 04). كما "يع��د �سرطا مهما لتاأكيد �س��دق المقيا�س" 
(ثورنداي��ك وهج��ين، 9891، 58). ولق��د تحقق ثبات المقيا�س الح��الي، من خلال ح�ساب معام��ل األفا كرونباخ 
 وه��و معام��ل يوؤك��د الات�س��اق الداخل��ي ل��لاأداة وال��ذي يظه��ر الات�س��اق في اأداء الف��رد م��ن فق��رة اإلى اأخ��رى 
(عبد الرحمن، 3891، 012) حيث بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة قيمة (688.0) وهو معامل مقبول.
ف�سلا عن ذلك، فقد تم ح�ساب معامل الثبات بوا�سطة التجزئة الن�سفية وقد بلغ قيمة (078.0) وهو كذلك 
معامل مقبول.
في الاأخ��ير، تحّق��ق �سدق وثب��ات المقيا�س ب�سكل مر�س��ي، مما يجعل المقيا���س �سالح��ا كاأداة لا�ستك�ساف الطلبة 
الموهوب��ين  مكون��ا م��ن 54 فقرة (�سمن 50 اأبع��اد)؛ و�سعت لها خم�س��ة بدائل هي كالتالي: تنطب��ق علي دائما 
"– تنطب��ق عل��ي غالب��ا – تنطبق علي اأحيانا – تنطبق علي ن��ادرا – لا تنطبق علي اأبدا؛ تقابلها الاأوزان:
 -50 -40 -30 -20 10.
وفيما يلي الجدول (2) يعر�س فقرات واأبعاد مقيا�س التقدير الذاتي لل�ّسمات ال�سخ�سية للموهوبين. 
جدول (2): فقرات واأبعاد مقيا�س التقدير الذاتي لل�ّشمات ال�شخ�شية للموهوبين
الرقم الاأولية للمقيا�س  رقم الفقرة في ال�سورة الفقرات
" البعد الاأول" الدافعية
10 84 لدي طاقة بداخلي تدفعني اإلى الاأمام
20 60 اأ�شر على تحقيق اأهدافي رغم كل ال�شعوبات التي تواجهني
30 11 اأ�شعر اأن �شيئا من الداخل يدفعني اإلى الدرا�شة
40 61 اأهدافي في الحياة وا�شحة
50 25 اأحاول دائما اأن اأنجز اأي عمل ب�شورة ممتازة
60 62 اأ�شتمتع عندما اأقوم بعمل ما فيه اإنتاج ل�شيء ما
70 13 ي�شعدني بذل اأق�شى جهد ممكن في اأداء عملي اأو واجباتي المدر�شية
80 63 لا ينق�س من طموحي حالات ف�شل بع�س الاأ�شخا�س من حولي
90 04 لا اأر�شى اإلا بالعمل المتقن
01 54 باإمكاني اأن اأوا�شل عملا ما لفترة طويلة حتى لو واجهتني بع�س ال�شعوبات
" البعد الثاني" الا�ستقرار الانفعالي
11 20 لا ي�شتطيع اأحد اأن يثير غ�شبي لدرجة اأفقد ال�شيطرة على نف�شي
21 70 اأتخذ اأي قرار بعد طول تفكير حتى لا اأفاجاأ بحدوث الم�شكلات
31 15 اأ�شيطر على نف�شي في المواقف الموّترة
41 71 لا اأنزعج من الاآخرين ب�شهولة
51 65 لا اأت�شّرع في الغ�شب من الاآخرين
61 16 اأفكر دائما في عواقب ما اأفعل
" البعد الثالث" التقدير الاإيجابي للذات
71 06 اأنا متفائل جدا لما �شوف اأحققه في الم�شتقبل
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جدول (2): يتبع
الرقم الاأولية للمقيا�س  رقم الفقرة في ال�سورة الفقرات
" البعد الثالث" التقدير الاإيجابي للذات
81 80 اأنا محبوب من طرف الاآخرين
91 31 اأتخذ قراراتي بنف�شي لاأنني واثق من اأنه لا يوجد من يعلم اأف�شل مني ما اأحتاجه
02 81 لدي اقتناع اأن الاإن�شان ي�شنع م�شيره بيده
12 32 اأ�شعر بالر�شا عن نف�شي عموما
22 82 لدي القدرة على اأن اأقوم بالاأعمال ب�شكل اأف�شل من ما يقوم بها كثير من النا�س
32 23 يحق لي اأن اأفتخر بنف�شي
42 35 لدي العديد من ال�شلوكيات الجيدة اأو ذات قيمة
52 75 اأتمّتع بقدرات كبيرة حتى واإن لم اأ�شتغّلها كلها اأو لحد الاآن
" البعد الرابع" ال�سبط الداخلي
62 05 اأوؤمن باأن كثيرا من خيبات الاأمل هي في الغالب ناتجة عن الك�شل والجهل ولي�س لقلة القدرة
72 45 اأتخذ بنف�شي القرارات النهائية المتعّلقة بدرا�شتي
82 41 لا اأومن بالحظ بل بالكفاءة في تحقيق الطموح
92 91 اأ�شتطيع اأن اأكبح انفعالاتي واأ�شيطر عليها عندما اأريد ذلك فعلا
03 42 ل�شت مت�شائما لاأن لدي قناعة باأن ال�شبيل للنجاح هو العمل بجد ومثابرة
13 92 اأختار اأ�شدقائي ولا اأترك لل�شدفة مجالا في ذلك
23 43 لدي قناعة باأن نجاحي يعتمد على جهدي ولي�س للحظ دخل في ذلك
33 83 ا�شتفيد  غالبا من اأخطائي ب�شكل بناّء
43 24 الف�شل بالن�شبة لي حدث موؤّقت �شوف اأتجاوزه
53 95 اأخطط لحياتي اليومية
" البعد الخام�س" اأ�سلوب التعلم العميق
63 26 اأبحث بدقة عن الاأدلة والبراهين فيما اأقراأ من موا�شيع ثم اأحاول الو�شول اإلى خلا�شة
73 01 اأبحث عن ال�شبب والاأثر في اأثناء فهمي للحقائق العلمية
 اأجد اأن معظم الدرو�س الجديدة �شيقة وغالبا ًما اأق�شي وقتا ًاإ�شافيا ًفي الح�شول على معلومات
83 51 كثيرة عنها
93 02 اأ�شعى فعلا لفهم الاأمور ب�شكل عميق
04 33 اأربط دائما ما بين خبرات الما�شي والحا�شر في مختلف مواقف الحياة لا�شيما في المدر�شة
14 03 اأذهب اإلى المدر�شة وفي ذهني اأ�شئلة كثيرة اأرغب في الاإجابة عنها
24 53 عندما اأقراأ مقالا اأو كتابا اأحاول اأن اأحّدد بدقة ق�شد الموؤلف
34 93 اأجد نف�شي اأفكر في المعلومات ال�شابقة عندما اأكون ب�شدد عمل اأ�شياء اأخرى م�شابهة
44 34 عندما اأدر�س مو�شوعا جديدا اأحاول اأن اأفهم كيف ترتبط جميع الاأفكار ببع�شها البع�س
54 74 لي�س في طبعي قبول الاأ�شياء كما تقال لي بل اأنا اأفكر فيها بنف�شي
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التوصيات والمقترحات: 
تو�سي الباحثة تطبيق المقيا�س المقّن لاأجل التعرف على الموهوبين في التعليم الثانوي بالجزائر.  
وتق��ترح الباحث��ة تو�سي��ع عين��ة التطبيق اإلى حج��م اأكبر في اتج��اه تقن��ين الاأداة با�ستخ��راج معاييرها على 
المجتم��ع الجزائري لاأجل توف��ير اأداة للقيا�س في غياب اأدوات القيا�س للك�سف ع��ن الطلبة الموهوبين بالمدر�سة 
الجزائرية.
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